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BAB V 
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengolahan data dan hasil analisis data yang sudah 
dilaksanakan, maka penulis mengambil kesimpulan. 
1. Dengan menggunakan media alat bantu batting tee telah terbukti secara nyata 
dapat meningkatkan hasil memukul bola dalam permainan softball. 
2. Dengan menggunakan media alat bantu hit away belum terbukti secara nyata 
dapat meningkatkan hasil memukul bola dalam permainan softball. 
3. Tidak terdapat perbedaan yang nyata dari pembelajaran memukul 
menggunakan media alat bantu batting tee dan hit away terhadap hasil 
memukul dalam permainan softball. 
Dari hasil yang didapat berdasarkan penelitian maka dapat diambil 
kesimpulan untuk menghasilkan pukulan yang lebih baik maka pembelajaran 
memukul yaitu pembelajaran memukul menggunakan media alat bantu batting tee 
untuk menghasilkan pukulan yang lebih baik dalam permainan softball.           
B. Implikasi 
Berdasarkan penelitian yang penulis laksanakan, ditemukan bahwa 
pembalajaran memukul dengan menggunakan media alat bantu batting tee dan 
media alat bantu hit away tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini 
disebabkan oleh beberapa faktor dilapangan diantaranya kemampuan siswa yang 
tidak sama, belum terbiasa melakukan pembelajaran dengan media alat bantu 
tersebut dan tidak semua siswa selalu hadir pemberian program pembelajaran. 
Untuk penggunaan media alat bantu tersebut diharapkan pengajar, peneliti 
ataupun lainnya lebih memperhatikan faktor-faktor di atas. Untuk itu perlu adanya 
upaya yang harus dilakukan diantaranya sebagai berikut : 
1. Memberikan penguatan persepsi pada siswa, sehingga kemampuan berpikir 
siswa terhadap tugas geraknya sama. 
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2. Pengajar harus lebih sering melakukan drill kepada pada siswa supaya lebih 
mahir dalam melakukan hasil memukul. 
3. Dalam proses pembelajaran guru harus lebih kreatif dan inovatif dalam 
memberikan materi, kemudian memberikan tugas tambahan kepada siswa 
yang tidak ikut dalam proses pembelajaran. 
 
C. Rekomendasi 
Berdasarkan penelitian yang penulis laksanakan, ditemukan bahwa 
pembalajaran memukul dengan menggunakan media alat bantu batting tee dan 
media alat bantu hit away tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Oleh karena 
itu penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut : 
1.  Kepada pemain pembelajaran memukul menggunakan media alat bantu 
batting tee dapat digunakan untuk meningkatkan hasil pukulan dalam 
permainan softball. 
2. Kepada pengajar dan pembina olahraga softball pembelajaran memukul 
menggunakan media alat bantu batting tee dapat digunakan sebagai 
pembelajaran yang dapat diberikan kepada para siswanya untuk mendapatkan 
hasil pukulan yang optimal dalam usaha meningkatkan mutu (kualitas) 
memukul dalam permainan softball.   
3. Media alat bantu batting tee dan hit away bisa dijadikan media pembelajaran 
alternatif, sebagai penghilang rasa jenuh atau sebagai sarana modifikasi alat 
dalam proses belajar mengajar. 
